



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1 Kesimpulan 
 Setelah melakukan penelitian, dan penulisan laporan dari bab 1 sampai 
bab 4, bisa didapatkan beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut : 
1. Kebutuhan pengguna dari Aplikasi Pencarian Tempat Wisata berbasis 
lokasi di Kabupaten Minahasa berhasil didapatkan menggunakan 
kuesioner dan juga dianalisis menggunakan metode User Centered Design 
(UCD). 
2. Aplikasi Pencarian Tempat Wisata berbasis lokasi di Kabupaten Minahasa 
berhasil dirancang menggunakan beberapa teknik dan metode dalam User 
Centered Design (UCD), seperti identify stakeholders, persona, usecase, 
dan wireframes. 
3. Prototipe Aplikasi Pencarian Tempat Wisata berbasis lokasi di Kabupaten 
Minahasa berhasil dibuat, dan diujikan kepada pengguna, serta di evaluasi 
fungsionalitas dan usability menggunakan kuesioner, menurut hasil 
evaluasi dari pengguna yang memberikan umpan balik, prototipe sudah 
memenuhi kebutuhan pengguna dan juga usability aplikasi sudah sesuai. 
 
6.2 Saran 
 Saran untuk peneliti yang lain adalah, untuk menggunakan metode User 





metode ini menjawab kebutuhan akan pengguna, dengan melibatkan pengguna 
dalam berbagai proses analisis dan perancangan, akan menyebabkan sistem yang 
dibuat akan lebih baik, mudah dipahami, minim error, dan banyak juga manfaat 
lainnya.   
 Saran selanjutnya adalah, lebih banyak memakai metode dalam setiap 4 
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Lampiran 1. Kuesioner untuk pengumpulan kebutuhan pengguna 
KUESIONER 
Kuesioner ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi 
berhubungan dengan penelitian di bidang IT terkait dengan pengembangan 
pariwisata di Kabupaten Minahasa dan sekitarnya. Untuk itu 
Bapak/Ibu/Sdr-i dimohon kesediaanya untuk menjadi responden (sumber 
informasi). Demi kebaikan proses pengumpulan data yang dimaksud 
Bapak/Ibu/Sdr-i yang bersedia menjadi responden, kiranya memperhatikan 
hal-hal berikut ini: 
1) Mohon memberikan data yang benar dan sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya. 
2) Sebagai responden Bapak/Ibu/Sdr-i dimohon kesediaanya untuk 
menjadi responden lagi untuk kuesioner berikut yang merupakan 
kelanjutan (satu kesatuan) dengan kuesioner ini. 
3) Data identitas mohon diisi secara lengkap untuk kepentingan 
komunikasi selanjutnya. 
Atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr-i menjadi responden, yang 
menunjukkan kepedulian terhadap pengembangan ilmu dan teknologi dan 
juga pariwisata di Kabupaten Minahasa, diucapkan banyak terima kasih. 
Identitas Wisatawan 
1. Nama : ............ 
 
2. Usia : .............. 
 
3. Asal Daerah : ....... 
 
4. No HP yang bisa dihubungi : ....... 
 
5. Alamat Email : ........ 
Menganalisis kegiatan berwisata Wisatawan di kabupaten Minahasa. 
6. Apakah anda sering melakukan wisata di kabupaten Minahasa? 








7. Wisata seperti apa yang paling anda inginkan di Kabupaten Minahasa? 
A. Wisata Alam 
B. Wisata Kuliner 
C. Wisata Bahari  
D. Wisata Budaya dan Sejarah 
 
8. Pernakah anda kesulitan mencari tempat-tempat wisata, hotel/penginapan 






9. Jika pernah, apa yang biasanya anda lakukan, atau menurut anda akan 
membantu anda untuk menemukan tempat yang dituju? 
A. Melihat peta 
B. Bertanya kepada masyarakat sekitar 
C. Mencari guide atau pemandu 
D. Mencari informasi di internet 
E. Lainnya.... 
 
10. Ceritakan Hal buruk apa yang pernah anda alami saat berwisata. 
 
 
11. Saran atau harapan anda untuk pariwisata kabupaten Minahasa 
 
Menganalisis penggunaan telepon seluler wisatawan. 












D. Tidak Pernah 
 




D. Tidak Pernah 
 
15. Sistem Operasi telepon seluler anda? 
A. Android 
B. iOS 
C. Windows Phone 
D. Blackberry OS 
E. Lainnya.... 
Penggalian kebutuhan untuk perancangan fungsionalitas aplikasi 
16.  Jika ada aplikasi yang dapat memberikan informasi lokasi tempat-tempat 
wisata, hotel/penginapan dan travel di Kabupaten Minahasa, apakah akan 
berguna? 
                         1   2   3   4   5 
Tidak Berguna O  O  O  O  O  Sangat Berguna 
17. Jika ada aplikasi yang dapat memandu dan memberikan navigasi anda ke 
tempat-tempat pariwisata, hotel/penginapan dan travel di Kabupaten 
Minahasa, apakah akan berguna? 
                         1   2   3   4   5 
Tidak Berguna O  O  O  O  O  Sangat Berguna 
18. Apakah Tempat-tempat Pariwisata perlu di kategorikan berdasarkan jenis 
pariwisata? (wisata bahari, wisata budaya, dll) 
A. Perlu 






19. Apakah perlu tambahan fasilitas tooltip (pesan, kesan, saran, hubungi 
admin, dll) pada aplikasi? 
A. Perlu 
B. Tidak Perlu 
 
20. Apakah perlu tambahan fasilitas berita/informasi tentang pariwisata di 
kabupaten Minahasa? 
A. Perlu 
B. Tidak Perlu 
 
21. Hal apa yang tidak anda sukai dalam aplikasi mobile? 
A. Aplikasi yang mempunyai iklan di dalamnya 
B. Aplikasi yang berjalan pelan 
C. Aplikasi yang meminta anda untuk registrasi sebelum menggunakan 
D. Aplikasi yang harus dibeli 
E. Lainnya.... 
 




Penggalian kebutuhan untuk perancangan antar muka Aplikasi 
23.  Tampilan Menu Aplikasi Mobile Seperti apa yang anda inginkan? 















25. Perpaduan warna yang  anda suka dan menurut anda cocok dan nyaman? 
A. Oranye, Hitam, Abu-abu B. Merah, Abu-abu, putih 
  
C. Hijau Tua, Hijau Muda, Abu-
abu 
D. Biru Tua, Biru Muda, Putih 
  




26. Jenis huruf yang anda suka dan menurut anda cocok dan nyaman? 
A. Times New Roman 
B. Arial 
C. Calibri 
D. Courier New 
E. Comic Sans Ms 
F. Lainnya........ 
 
27. Ukuran huruf yang anda suka dan menurut anda cocok dan nyaman? 








E. Sangat Besar 
 
28. Penyajian informasi dalam bentuk text harus panjang dan detail? 
A. Harus 
B. Tidak Harus 
 

































Lampiran 2. Kuesioner untuk untuk mengevaluasi disain. 
KUESIONER 
Kuesioner ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi berhubungan 
dengan penelitian di bidang IT terkait dengan pengembangan pariwisata di 
Kabupaten Minahasa dan sekitarnya. Bapak/Ibu/Sdr-i yang sudah bersedia 
menjadi responden (sumber informasi) pada waktu yang lalu, dimohon 
kesediaanya untuk memberikan informasi sebagai kelanjutan dari infromasi yang 
Bapak/Ibu/Sdr-i sudah berikan sebelumnya.   
Demi kebaikan proses pengumpulan data yang dimaksud, Bapak/Ibu/Sdr-i 
kiranya memperhatikan hal-hal berikut ini: 
1) Informasi yang Bapak/Ibu/Sdr-i sudah berikan pada kuesioner yang terdahulu 
sudah diperhatikan dalam pembuatan aplikasi yang bertujuan memberikan 
informasi pariwisata di Kabupaten Minahasa.  
2) Kini aplikasi tersebut sudah selesai dibuat dan melalui kusioner ini, setelah 
menggunakannya Bapak/Ibu/Sdr-i dimohon memberikan data yang benar dan 
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya berkenaan dengan penggunaan 
aplikasi tersebut. 
3) Informasi yang Bapak/Ibu/Sdr-i berikan menjadi informasi yang bermanfaat 
untuk penyempurnaan aplikasi. 
4) Dalam kuesioner, Bapak/Ibu/Sdr-i dminta memberikan tanda centang  dalam 
lingkaran di bawah angka sesuai dengan pilihan yang bersekala terrentang 
dari “Sangat Tidak Setuju” sampai “Sangat Setuju”. Berdasarkan skala 
tersebut dapat diartikan bahwa 1 = Sangat Tidak Setuju; 2 = Tidak Setuju; 3 = 
Kurang Setuju, 4 = Setuju; dan 5 = Sangat setuju. 
Atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr-i menjadi responden, yang menunjukkan 
kepedulian terhadap pengembangan ilmu dan teknologi dan juga pariwisata di 
Kabupaten Minahasa, diucapkan banyak terima kasih. 
Mengevaluasi Fungsionalitas Aplikasi, apakah sudah sesuai kebutuhan 
pengguna atau belum. 
1. Aplikasi dapat memberikan informasi lokasi tempat-tempat wisata, 
hotel/pendinapan dan travel di Kabupaten Minahasa. 
Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju
1 2 3 4 5
 
2. Aplikasi dapat memandu dan memberikan navigasi anda ke tempat-tempat 
pariwisata, hotel/penginapan dan travel di Kabupaten Minahasa. 
Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju
1 2 3 4 5
 
3. Aplikasi mengkategorikan tempat-tempat pariwisata berdasarkan jenis 
pariwisata. 
Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju
1 2 3 4 5
 
4. Aplikasi mempunyai tambahan fasilitas tooltip (pesan, saran, atau hubungi 
admin). 
Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju
1 2 3 4 5
 
5. Aplikasi mempunyai tambahan fasilitas informasi/berita tentang pariwisata 
di kabupaten Minahasa. 
Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju
1 2 3 4 5
 
6. Aplikasi tidak memiliki iklan di dalamnya. 
Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju






7. Aplikasi berjalan lambat. 
Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju
1 2 3 4 5
 
8. Aplikasi meminta anda harus mendaftar sebelum menggunakan. 
Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju
1 2 3 4 5
 
Mengevaluasi  antar muka aplikasi, apakah sudah sesuai kebutuhan 
pengguna atau belum. 
9. Tampilan menu aplikasi sudah sesuai dan nyaman. 
Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju
1 2 3 4 5
 
10. Letak menu navigasi aplikasi sudah sesuai dan nyaman. 
Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju
1 2 3 4 5
 
11. Perpaduan Warna pada aplikasi sudah sesuai dan nyaman. 
Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju
1 2 3 4 5
 
12. Jenis huruf aplikasi sudah sesuai dan nyaman. 
Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju
1 2 3 4 5
 
13. Ukuran huruf aplikasi sudah sesuai dan nyaman. 
Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju
1 2 3 4 5
 
14. Penyajian informasi dalam bentuk text sudah sesuai dan nyaman. 
Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju
1 2 3 4 5
 
Mengevaluasi Usability Aplikasi menurut SUS (System Usability Scale) 
15. Saya pikir bahwa saya ingin sering menggunakan aplikasi ini. 
Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju
1 2 3 4 5
 
16. Saya menemukan bahwa aplikasi ini tidak sulit (kompleks). 
Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju
1 2 3 4 5
 
17. Saya  berpendapat  bahwa aplikasi ini mudah digunakan. 
Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju
1 2 3 4 5
 
18. Saya berpendapat bahwa saya membutuhkan dukungan dari orang teknis 
untuk dapat menggunakan aplikasi ini. 
Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju
1 2 3 4 5
 






Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju
1 2 3 4 5
 
20. Saya berpendapat bahwa ada banyak inkonsistensi dalam aplikasi ini
 . 
Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju
1 2 3 4 5
 
21. Saya berpendapat kebanyakan orang akan belajar dengan cepat untuk 
menggunakan aplikasi ini. 
Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju
1 2 3 4 5
 
22. Saya berpendapat bahwa  aplikasi ini sangat rumit untuk digunakan. 
Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju
1 2 3 4 5
 
23. Saya merasa sangat yakin menggunakan aplikasi aplikasi ini. 
Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju
1 2 3 4 5
 
24. Saya perlu belajar banyak hal sebelum saya bisa menggunakan aplikasi 
ini. 
Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju
1 2 3 4 5
 
 
Informasi yang Bapak/Ibu/Sdr-i berikan sebagai responden berkaitan dengan 
kuesioner yang anda telah isi sebelumnya. Karena itu mohon Bapak/Ibu/Sdr-i 
menuliskan kembali: 
Nama  :  
NIM  : 



















Lampiran 3. Hasil pengamatan kuesioner pada saat pengumpulan kebutuhan pengguna. 



































































































































































































































































































































































A. Ya A. Selalu B. Sering 
Alfani Y. 
Tambuwun 
C. Sering D. Wisata Budaya 
dan Sejarah 









A. Ya B. Sering C. Jarang 
Alven Tamsar B. Jarang A. Wisata Alam B. Jarang B. Bertanya kepada 
masyarakat sekitar 
Tersesat karena 
tidak ada penunjuk 




arah dan tempat 
wisata berada. 
A. Ya B. Sering B. Sering 
Amelia kaemba B. Jarang D. Wisata Budaya 
dan Sejarah 









jalan. Siapkan jalan 
alternatif. 
A. Ya A. Selalu C. Jarang 
Andelina Sudirman C. Sering D. Wisata Budaya 
dan Sejarah 













1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Andreas Umboh B. Jarang A. Wisata Alam B. Jarang B. Bertanya kepada 
masyarakat sekitar 











A. Ya B. Sering B. Sering 






keind han dan 
keramahan kepada 
pengunjung. 
A. Ya C. Jarang C. Jarang 









A. Ya C. Jarang D. Tidak Pernah 
Angel Ester Pontoh B. Jarang A. Wisata Alam B. Jarang B. Bertanya kepada 
masyarakat sekitar 






A. Ya B. Sering C. Jarang 
Arsel Rumayar C. Sering D. Wisata Budaya 
dan Sejarah 










A. Ya C. Jarang D. Tidak Pernah 
Bayu Matialo B. Jarang B. Wisata Kuliner B. Jarang B. Bertanya kepada 
masyarakat sekitar 
Tersesat karena 
tidak ada penunjuk 




A. Ya B. Sering C. Jarang 










A. Ya C. Jarang D. Tidak Pernah 
Berry Verhagen C. Sering A. Wisata Alam B. Jarang B. Bertanya kepada 
masyarakat sekitar 






jalan. Siapkan jalan 
alternatif. 
A. Ya A. Selalu C. Jarang 
Brillian Ronaldo 
Markus 







A. Ya A. Selalu B. Sering 










A. Ya A. Selalu B. Sering 
Christia Mukuan B. Jarang D. Wisata Budaya 
dan Sejarah 
B. Jarang B. Bertanya kepada 
masyarakat sekitar 
Tersesat karena 
tidak ada penunjuk 




A. Ya C. Jarang C. Jarang 
Christiany Sweetly 
Wowiling 






A. Ya A. Selalu C. Jarang 











A. Ya B. Sering C. Jarang 
Christovel Mumek C. Sering A. Wisata Alam A. Pernah B. Bertanya kepada 
masyarakat sekitar 
Jalan menuju 





A. Ya B. Sering A. Selalu 
Christy Kondoy B. Jarang A. Wisata Alam A. Pernah B. Bertanya kepada 
masyarakat sekitar 
Jalan menuju 




A. Ya C. Jarang D. Tidak Pernah 









A. Ya A. Selalu C. Jarang 
















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Claudia F. Podung B. Jarang D. Wisata Budaya 
dan Sejarah 






A. Ya B. Sering C. Jarang 
Claudia 
Tampomuri 






A. Ya A. Selalu C. Jarang 






A. Ya B. Sering B. Sering 








jalan. Siapkan jalan 
alternatif. 
A. Ya B. Sering B. Sering 
David 
Manuhuruapon 







A. Ya C. Jarang C. Jarang 








A. Ya A. Selalu C. Jarang 
Deiby S. Tawas B. Jarang A. Wisata Alam A. Pernah B. Bertanya kepada 
masyarakat sekitar 





A. Ya A. Selalu C. Jarang 






A. Ya A. Selalu C. Jarang 
Devi Howan B. Jarang A. Wisata Alam A. Pernah B. Bertanya kepada 
masyarakat sekitar 
Tersesat karena 
tidak ada penunjuk 





A. Ya B. Sering B. Sering 
Dharmawansyah A. 
Duda 











A. Ya A. Selalu C. Jarang 









A. Ya C. Jarang D. Tidak Pernah 
Ellen Maharani 
Singkoh 











A. Ya A. Selalu C. Jarang 
Emanuela 
Wengkang 







A. Ya C. Jarang B. Sering 
Eva Valencia 
Bororing 
C. Sering D. Wisata Budaya 
dan Sejarah 
B. Jarang B. Bertanya kepada 
masyarakat sekitar 
Tersesat karena 
tidak ada penunjuk 










A. Ya D. Tidak Pernah D. Tidak Pernah 







A. Ya C. Jarang D. Tidak Pernah 
Fandi Ahmad C. Sering A. Wisata Alam A. Pernah B. Bertanya kepada 
masyarakat sekitar 













1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Fangli Pelae B. Jarang D. Wisata Budaya 
dan Sejarah 







tentang lokasi dan 
keberadaan tempat 
wisata 
A. Ya A. Selalu D. Tidak Pernah 







A. Ya A. Selalu D. Tidak Pernah 





tidak ada penunjuk 





A. Ya C. Jarang A. Selalu 







A. Ya B. Sering B. Sering 
Febrianty E. A. 
Tumbelaka 
B. Jarang A. Wisata Alam A. Pernah B. Bertanya kepada 
masyarakat sekitar 
Tidak ada Lestarikan tempat 
wisata.  
A. Ya D. Tidak Pernah D. Tidak Pernah 
Febrika Faleuria 
Effendie 
C. Sering D. Wisata Budaya 
dan Sejarah 







A. Ya A. Selalu A. Selalu 
Feldiyanto 
Mangeteke 











A. Ya B. Sering B. Sering 








A. Ya B. Sering C. Jarang 
Fera Lahopang B. Jarang A. Wisata Alam B. Jarang B. Bertanya kepada 
masyarakat sekitar 
Tidak ada Perhatikan 
kebersihan. 
A. Ya A. Selalu D. Tidak Pernah 
Florencia Debora 
Sampouw 
C. Sering A. Wisata Alam A. Pernah B. Bertanya kepada 
masyarakat sekitar 
Tersesat karena 
tidak ada penunjuk 




arah dan tempat 
wisata berada. 
A. Ya A. Selalu D. Tidak Pernah 







A. Ya A. Selalu A. Selalu 









A. Ya B. Sering C. Jarang 









A. Ya A. Selalu D. Tidak Pernah 
Gabriela Singal B. Jarang D. Wisata Budaya 
dan Sejarah 







A. Ya B. Sering D. Tidak Pernah 
Geiby Motulo B. Jarang A. Wisata Alam A. Pernah B. Bertanya kepada 
masyarakat sekitar 
Tersesat karena 
tidak ada penunjuk 








A. Ya C. Jarang D. Tidak Pernah 
George Nigel 
Sompotan 
B. Jarang A. Wisata Alam B. Jarang B. Bertanya kepada 
masyarakat sekitar 
Tersesat karena 
tidak ada penunjuk 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Gideon Paat C. Sering D. Wisata Budaya 
dan Sejarah 








jalan. Siapkan jalan 
alternatif. 
A. Ya B. Sering D. Tidak Pernah 
Gino S. V. 
Moningka 
B. Jarang B. Wisata Kuliner A. Pernah B. Bertanya kepada 
masyarakat sekitar 
Tersesat karena 
tidak ada penunjuk 





jalan. Siapkan jalan 
alternatif. 
A. Ya A. Selalu D. Tidak Pernah 






A. Ya A. Selalu C. Jarang 







A. Ya A. Selalu B. Sering 
Gratia Wotulo B. Jarang A. Wisata Alam A. Pernah B. Bertanya kepada 
masyarakat sekitar 
Kemacetan karena 
akses masuk dan 
keluar tidak diatur 
Pengadaan dan 
perbaikan penunjuk 
arah dan tempat 
wisata berada. 
A. Ya A. Selalu C. Jarang 







A. Ya B. Sering B. Sering 







A. Ya A. Selalu C. Jarang 
Indra Oping B. Jarang A. Wisata Alam B. Jarang B. Bertanya kepada 
masyarakat sekitar 
Tersesat karena 
tidak ada penunjuk 




arah dan tempat 
wisata berada. 
A. Ya A. Selalu C. Jarang 






A. Ya A. Selalu D. Tidak Pernah 





A. Ya D. Tidak Pernah D. Tidak Pernah 









A. Ya A. Selalu A. Selalu 
Jakques Kolatung B. Jarang A. Wisata Alam A. Pernah B. Bertanya kepada 
masyarakat sekitar 
Tersesat karena 
tidak ada penunjuk 










A. Ya A. Selalu A. Selalu 






A. Ya A. Selalu A. Selalu 
Jessica Eisy 
Wuisang 




tidak ada penunjuk 












A. Ya A. Selalu A. Selalu 
Jovelio O. S. 
Sulangi 
B. Jarang C. Wisata Bahari A. Pernah E. Lainnya.... eama an ku g 
terjamin. 
Promosi tempat 
wis ta ditingkatkan 
A. Ya B. Sering C. Jarang 













1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Juliando Christofel 
Pelenkahu 
B. Jarang D. Wisata Budaya 
dan Sejarah 
A. Pernah B. Bertanya kepada 
masyarakat sekitar 
Tersesat karena 
tidak ada penunjuk 




arah dan tempat 
wisata berada. 
A. Ya C. Jarang D. Tidak Pernah 






A. Ya A. Selalu C. Jarang 








A. Ya B. Sering B. Sering 











A. Ya A. Selalu C. Jarang 
Kevin Zevanya 
Mokalu 







A. Ya A. Selalu A. Selalu 
Marcelina Runtu C. Sering B. Wisata Kuliner A. Pernah B. Bertanya kepada 
masyarakat sekitar 
Tersesat karena 
tidak ada penunjuk 




arah dan tempat 
wisata berada. 
A. Ya B. Sering C. Jarang 
Marianto Kawawa A. Baru pertama 
kali ini 






A. Ya C. Jarang C. Jarang 














A. Ya B. Sering D. Tidak Pernah 










A. Ya C. Jarang C. Jarang 
Marsella Waani C. Sering A. Wisata Alam B. Jarang B. Bertanya kepada 
masyarakat sekitar 
Tersesat karena 
tidak ada penunjuk 




arah dan tempat 
wisata berada. 
A. Ya A. Selalu C. Jarang 
Max Pondaag B. Jarang C. Wisata Bahari B. Jarang E. Lainnya.... Tersesat karena 
tidak ada penunjuk 
arah jalan ke 
tempat wisata. 
P rhatik  
kebersihan. 
A. Ya A. Selalu C. Jarang 
Mega Wagania B. Jarang C. Wisata Bahari A. Pernah B. Bertanya kepada 
masyarakat sekitar 
Tersesat karena 
tidak ada penunjuk 









A. Ya C. Jarang D. Tidak Pernah 











A. Ya A. Selalu C. Jarang 








A. Ya B. Sering D. Tidak Pernah 








A. Ya B. Sering C. Jarang 












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 







A. Ya D. Tidak Pernah D. Tidak Pernah 
Mersy Komaling B. Jarang A. Wisata Alam B. Jarang B. Bertanya kepada 
masyarakat sekitar 
















A. Ya A. Selalu D. Tidak Pernah 
Meryl V. C 
Kaseger 







A. Ya A. Selalu B. Sering 
Michael Kambu C. Sering D. Wisata Budaya 
dan Sejarah 
A. Pernah B. Bertanya kepada 
masyarakat sekitar 
Tersesat karena 
tidak ada penunjuk 
arah jalan ke 
tempat wisata. 
Perlu ada aplikasi 





A. Ya A. Selalu A. Selalu 
Michael William 
Lie 
A. Baru pertama 
kali ini 
B. Wisata Kuliner B. Jarang B. Bertanya kepada 
masyarakat sekitar 
Tersesat karena 
tidak ada penunjuk 








A. Ya A. Selalu D. Tidak Pernah 
Michele 
Watulingas 












A. Ya B. Sering C. Jarang 
Mikhael Agow B. Jarang D. Wisata Budaya 
dan Sejarah 









A. Ya A. Selalu C. Jarang 







A. Ya A. Selalu A. Selalu 
Mordekhai Ruus B. Jarang A. Wisata Alam B. Jarang D. Mencari 
informasi di 
internet 





tentang lokasi dan 
keberadaan tempat 
wisata 
A. Ya B. Sering B. Sering 
Muhammad Rizky 
Lubis 
A. Baru pertama 
kali ini 
A. Wisata Alam A. Pernah B. Bertanya kepada 
masyarakat sekitar 
Tersesat karena 
tidak ada penunjuk 




tentang lokasi dan 
keberadaan tempat 
wisata 
A. Ya C. Jarang D. Tidak Pernah 
Nadiya Virginia 
Keintjem 
B. Jarang A. Wisata Alam B. Jarang B. Bertanya kepada 
masyarakat sekitar 
Tersesat karena 
tidak ada penunjuk 




A. Ya C. Jarang C. Jarang 
Natalia Sasauw B. Jarang A. Wisata Alam B. Jarang B. Bertanya kepada 
masyarakat sekitar 
Tersesat karena 
tidak ada penunjuk 
arah jalan ke 
tempat wisata. 
Biaya akomodasi 






A. Ya B. Sering C. Jarang 








ras rana, fasilitas 
umum. 
A. Ya D. Tidak Pernah D. Tidak Pernah 















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nia Audina 
Walesasi 
B. Jarang D. Wisata Budaya 
dan Sejarah 













A. Ya C. Jarang C. Jarang 
Nilla Sero B. Jarang B. Wisata Kuliner A. Pernah B. Bertanya kepada 
masyarakat sekitar 
Tersesat karena 
tidak ada penunjuk 




tentang lokasi dan 
keberadaan tempat 
wisata 
A. Ya A. Selalu D. Tidak Pernah 











fasilitas umum.  
A. Ya C. Jarang C. Jarang 
Olivia Maaliwuga B. Jarang A. Wisata Alam B. Jarang B. Bertanya kepada 
masyarakat sekitar 
Tersesat karena 
tidak ada penunjuk 






tentang lokasi dan 
keberadaan tempat 
wisata. 
A. Ya B. Sering C. Jarang 











A. Ya B. Sering B. Sering 
Pingkan Debora 
Laluan 
C. Sering A. Wisata Alam A. Pernah B. Bertanya kepada 
masyarakat sekitar 
Tersesat karena 
tidak ada penunjuk 






A. Ya A. Selalu A. Selalu 
Poluan J. L. Pojoh B. Jarang B. Wisata Kuliner B. Jarang D. Mencari 
informasi di 
internet 







tentang lokasi dan 
keberadaan tempat 
wisata. 
A. Ya A. Selalu B. Sering 
Prayri Gabriella 
Meylani Tulandi 

















A. Ya A. Selalu C. Jarang 



















A. Ya B. Sering C. Jarang 
Priscilia Kaunang B. Jarang C. Wisata Bahari A. Pernah B. Bertanya kepada 
masyarakat sekitar 
Tersesat karena 
tidak ada penunjuk 









A. Ya A. Selalu D. Tidak Pernah 







umum.  Promosi 
tempat wisata 
ditingkatkan. 
A. Ya B. Sering C. Jarang 
Prisilia Wakary C. Sering D. Wisata Budaya 
dan Sejarah 








A. Ya B. Sering C. Jarang 
Prisilia Wuy A. Baru pertama 
kali ini 
A. Wisata Alam A. Pernah B. Bertanya kepada 
masyarakat sekitar 
Tersesat karena 
tidak ada penunjuk 










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 








A. Ya B. Sering B. Sering 














A. Ya B. Sering C. Jarang 
Ria Malendes C. Sering A. Wisata Alam B. Jarang B. Bertanya kepada 
masyarakat sekitar 
Tersesat karena 
tidak ada penunjuk 
arah jalan ke 
tempat wisata. 
Perbaiki s rana-
prasarana, fas litas 
umum. 
A. Ya A. Selalu B. Sering 
Ribka Pangemanan B. Jarang D. Wisata Budaya 
dan Sejarah 
A. Pernah B. Bertanya kepada 
masyarakat sekitar 
Tersesat karena 
tidak ada penunjuk 




arah dan tempat 
wisata berada. 
A. Ya A. Selalu C. Jarang 
Rillia kandouw B. Jarang A. Wisata Alam A. Pernah B. Bertanya kepada 
masyarakat sekitar 
Tempat wisata 






A. Ya A. Selalu C. Jarang 
















A. Ya B. Sering C. Jarang 
Rivo G. Wurara B. Jarang D. Wisata Budaya 
dan Sejarah 
B. Jarang D. Mencari 
informasi di 
internet 







tentang lokasi dan 
keberadaan tempat 
wisata 
A. Ya A. Selalu C. Jarang 
Ronaldo G. A. 
Mussu 
C. Sering B. Wisata Kuliner A. Pernah B. Bertanya kepada 
masyarakat sekitar 







tentang lokasi dan 
keberadaan tempat 
wisata 
A. Ya B. Sering B. Sering 
Ronaldo Rukait C. Sering D. Wisata Budaya 
dan Sejarah 
















A. Ya A. Selalu A. Selalu 
Ronaldo Toar C. Sering A. Wisata Alam A. Pernah B. Bertanya kepada 
masyarakat sekitar 
Saat mendaki 




A. Ya B. Sering D. Tidak Pernah 




tidak ada penunjuk 




A. Ya B. Sering A. Selalu 
Samjar Allan 
Tuwolambung 
C. Sering D. Wisata Budaya 
dan Sejarah 
A. Pernah B. Bertanya kepada 
masyarakat sekitar 
Tersesat karena 
tidak ada penunjuk 







A. Ya A. Selalu C. Jarang 




tidak ada penunjuk 










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sisilia E. 
Taasiringan 
A. Baru pertama 
kali ini 










A. Ya A. Selalu D. Tidak Pernah 
Sitti Nurhalifah 
Maramis 


















A. Ya A. Selalu B. Sering 







A. Ya A. Selalu B. Sering 
Sri Ayu Saputri 
Antja 






A. Ya B. Sering B. Sering 
Sriwahyu K. S. 
Tiyow 
B. Jarang B. Wisata Kuliner B. Jarang B. Bertanya kepada 
masyarakat sekitar 
Tersesat karena 
tidak ada penunjuk 





A. Ya C. Jarang C. Jarang 








A. Ya B. Sering C. Jarang 








A. Ya D. Tidak Pernah D. Tidak Pernah 
Steward Walangare C. Sering D. Wisata Budaya 
dan Sejarah 
B. Jarang B. Bertanya kepada 
masyarakat sekitar 













A. Ya A. Selalu B. Sering 
Thessalonica B. 
Loupatty 
B. Jarang B. Wisata Kuliner A. Pernah B. Bertanya kepada 
masyarakat sekitar 
Tersesat karena 
tidak ada penunjuk 









A. Ya A. Selalu B. Sering 
Tifani Agatha 
Lantang 




karena tidak ada 
penunjuk arah jalan 
ke tempat wisata. 
Promosi tempat 
wisata ditingkatkan 
A. Ya A. Selalu D. Tidak Pernah 
Timothy Monalu C. Sering A. Wisata Alam A. Pernah B. Bertanya kepada 
masyarakat sekitar 
Tersesat karena 
tidak ada penunjuk 





A. Ya A. Selalu C. Jarang 
Timothy Ngantung B. Jarang A. Wisata Alam A. Pernah B. Bertanya kepada 
masyarakat sekitar 














A. Ya B. Sering C. Jarang 
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A. Ya A. Selalu C. Jarang 









A. Ya A. Selalu C. Jarang 










A. Ya A. Selalu B. Sering 
Windy A. Palandi C. Sering B. Wisata Kuliner A. Pernah B. Bertanya kepada 
masyarakat sekitar 




A. Ya B. Sering D. Tidak Pernah 






A. Ya B. Sering D. Tidak Pernah 
Yefta S. Kawet B. Jarang A. Wisata Alam B. Jarang D. Mencari 
informasi di 
internet 





tentang lokasi dan 
keberadaan tempat 
wisata. 
A. Ya B. Sering C. Jarang 
Yeysry Mamesah B. Jarang A. Wisata Alam A. Pernah B. Bertanya kepada 
masyarakat sekitar 
Tersesat karena 
tidak ada penunjuk 






A. Ya A. Selalu C. Jarang 
Yohanes B. Y. 
Willar 








A. Ya A. Selalu A. Selalu 












A. Ya A. Selalu B. Sering 






B. Tidak D. Tidak Pernah D. Tidak Pernah 
Zaskhia R. P. 
Rembangan 
B. Jarang B. Wisata Kuliner A. Pernah B. Bertanya kepada 
masyarakat sekitar 
Tersesat karena 
tidak ada penunjuk 




tentang lokasi dan 
keberadaan tempat 
wisata 
A. Ya B. Sering D. Tidak Pernah 
Zefanya G. J. 
Talumewo 
C. Sering D. Wisata Budaya 
dan Sejarah 




jalan. Siapkan jalan 
alternatif. 










Lampiran 4. Hasil pengamatan kuesioner pada saat pengumpulan kebutuhan pengguna (lanjutan) 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































D. Aplikasi yang 
harus dibeli 






D. Biru Tua, 
Biru Muda, 
Putih 




Aplikasi simple. Aplikasi 






15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
A. 
Android 






D. Aplikasi yang 
harus dibeli 
Fitur/fasilitas yang bisa memberikan 

















konteks lingkungan agar. 
Aplikasi lebih hidup 
A. 
Android 







D. Aplikasi yang 
harus dibeli 
Galeri tentang aplikasi tempat wisata 

















Aplikasi mudah dimengerti. 
Aplikasi mudah digunakan. 
A. 
Android 






A. Aplikasi yang 
mempunyai iklan 
di dalamnya 
Fasilitas informasi tentang harga 
tempat wisata/biaya per orang dan 



























D. Aplikasi yang 
harus dibeli 
Informasi tentang tentang Minahasa 
misalnya budaya dan tempat-tempat 
wisata yg ada. 
Aplikasi ini dapat membantu orang 
luar minahasa ataupun org minahasa 

















Aplikasi simple. Aplikasi 
mudah dimengerti. Aplikasi 
mudah digunakan. Aplikasi 










D. Aplikasi yang 
harus dibeli 
Fitur offline dan live chat agar 
memudahkan wisatawan dan giude 
















Aplikasi simple. Aplikasi 













D. Aplikasi yang 
harus dibeli 
Perlu ditambahkan sejarah 
pembentukan tempat wisata tersebut, 
serta gambar-gambar peresmian 















Aplikasi yang menampilkan 
nama dari pemerintah yang 
sedang menjalankan tugas, 
dari Bupati sampai kepada 










D. Aplikasi yang 
harus dibeli 
















Aplikasi yang berisi 
infromasi yang uptodate. 
A. 
Android 






D. Aplikasi yang 
harus dibeli 




























B. Aplikasi yang 
berjalan pelan 
Berita terhangat dan terhangat yg 














Aplikasi yang berisi 
infromasi yang uptodate. 
Aplikasi simple. Aplikasi 






15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
A. 
Android 







D. Aplikasi yang 
harus dibeli 

















Aplikasi yang tahan virus. 
Aplikasi simple. Aplikasi 
mudah dimengerti. Aplikasi 
mudah digunakan. Aplikasi 
dengan tampilan menarik. 
A. 
Android 






D. Aplikasi yang 
harus dibeli 















Aplikasi simple. Aplikasi 










D. Aplikasi yang 
harus dibeli 
Fitur offline, yg dapat digunakan 














Aplikasi simple. Aplikasi 










D. Aplikasi yang 
harus dibeli 














Aplikasi yang menyediakan 










D. Aplikasi yang 
harus dibeli 














Aplikasi dengan fitur 
animasi. Aplikasi dengan 












B. Aplikasi yang 
berjalan pelan 

























B. Aplikasi yang 
berjalan pelan 














Aplikasi yang menyediakan 










D. Aplikasi yang 
harus dibeli 





D. Biru Tua, 
Biru Muda, 
Putih 





Aplikasi dengan fasilitas 










B. Aplikasi yang 
berjalan pelan 
Aplikasi yg eksekusinya cepat. 





C. Hijau Tua, 
Hijau Muda, 
Abu-abu 





Aplikasi yang lebih lengkap 
A. 
Android 











Fasilitas informasi tentang harga 
tempat wisata/biaya per orang dan 

















Aplikasi simple. Aplikasi 
dengan tampilan natural. 
A. 
Android 






D. Aplikasi yang 
harus dibeli 
Fitur yg memuat tentang keunikan, 
kelebihan dan kekurangan tempat 















Aplikasi dengan informasi 





15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
A. 
Android 






A. Aplikasi yang 
mempunyai iklan 
di dalamnya 
Fitur/fasilitas pengamanan yang 
langsung terhubung ke pihak 


















Aplikasi yang banyak tema. 










D. Aplikasi yang 
harus dibeli 
GPRS antar mobile, agar bisa saling 
















Aplikasi dengan tampilan 










A. Aplikasi yang 
mempunyai iklan 
di dalamnya 















Lebih nyaman untuk 
dipakai/digunakan dan lebih 
menarik untuk dilihat 
A. 
Android 






D. Aplikasi yang 
harus dibeli 
















Aplikasi simple. Aplikasi 










A. Aplikasi yang 
mempunyai iklan 
di dalamnya 
Aplikasi yg eksekusinya cepat. 















Aplikasi simple. Aplikasi 
mudah dimengerti. Aplikasi 
mudah digunakan. Aplikasi 










A. Aplikasi yang 
mempunyai iklan 
di dalamnya 
Terhubung dengan media sosial. Fitur 

















Aplikasi dengan informasi 
yang singkat dan jelas. 
A. 
Android 






D. Aplikasi yang 
harus dibeli 
Fasilitas informasi tentang harga 
tempat wisata/biaya per orang dan 
















Aplikasi dengan sistem 










D. Aplikasi yang 
harus dibeli 
GPRS antar mobile, supaya bisa 

















Aplikasi dengan sistem 










A. Aplikasi yang 
mempunyai iklan 
di dalamnya 














Aplikasi dengan sistem 










B. Aplikasi yang 
berjalan pelan 















Aplikasi dengan sistem 










A. Aplikasi yang 
mempunyai iklan 
di dalamnya 
Aplikasi yang lebih spesifik lagi, 






D. Biru Tua, 
Biru Muda, 
Putih 





Aplikasi dengan sistem 






15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
A. 
Android 






D. Aplikasi yang 
harus dibeli 
Fitur gambar tempat wisata serta 
tarif/harga tempat wisatanya. Fasilitas 
informasi tentang harga tempat 
wisata/biaya per orang dan kendaraan. 
















Aplikasi dengan sistem 











D. Aplikasi yang 
harus dibeli 
Fitur/fasilitas untuk saran atau kesan 







D. Biru Tua, 
Biru Muda, 
Putih 





Aplikasi dengan sistem 











A. Aplikasi yang 
mempunyai iklan 
di dalamnya 
Aplikasi yang punya banyak tema. 















Aplikasi dengan sistem 
















Tampilan pada layar, lebih menarik 
dapat ditambah foto, animasi dll, 
















Aplikasi dengan sistem 











B. Aplikasi yang 
berjalan pelan 
Microsoft office untuk membantu 
dalam perkuliahan: Word, Excel, 
Power Point serta apllikasi yang dapat 















Aplikasi simple. Aplikasi 










B. Aplikasi yang 
berjalan pelan 
Aplikasi yg eksekusinya cepat. 


















Aplikasi simple. Aplikasi 
mudah dimengerti. Aplikasi 
mudah digunakan. Aplikasi 










B. Aplikasi yang 
berjalan pelan 











Sebaiknya aplikasi ini 











D. Aplikasi yang 
harus dibeli 
Aplikasi yang bisa membantu dengan 






D. Biru Tua, 
Biru Muda, 
Putih 





Aplikasi simple. Aplikasi 











B. Aplikasi yang 
berjalan pelan 
















Aplikasi dengan pilihan 
warna yang bervariasi. 
A. 
Android 













D. Biru Tua, 
Biru Muda, 
Putih 





Aplikasi yang banyak tema. 











B. Aplikasi yang 
berjalan pelan 
Tampilannya lebih menarik, bisa 


















Aplikasi simple. Aplikasi 
mudah dimengerti. Aplikasi 
mudah digunakan. 











Fiturnya tidak perlu meminta 
registrasi. TambahkanFfitur/fasilitas 
yang bisa memberi gambar lebih 























15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
A. 
Android 






D. Aplikasi yang 
harus dibeli 













Aplikasi dengan informasi 
yang singkat dan jelas, 
tentang: budaya Minahasa, 
lokasi tempat wisata, 
sejarah tempat wisata, jalan 
menuju tempat wisata. 
A. 
Android 






D. Aplikasi yang 
harus dibeli 
Fitur yang dapat mengupload foto 

















Aplikasi simple. Aplikasi 










D. Aplikasi yang 
harus dibeli 
Fitur tentang tempat-tempat wisata 


























A. Aplikasi yang 
mempunyai iklan 
di dalamnya 
Galeri tentang aplikasi tempat wisata 






D. Biru Tua, 
Biru Muda, 
Putih 





Aplikasi simple. Aplikasi 










A. Aplikasi yang 
mempunyai iklan 
di dalamnya 

















Aplikasi dengan informasi 
yang singkat dan jelas, 
tentang: budaya Minahasa, 
lokasi tempat wisata, 
sejarah tempat wisata, jalan 
menuju tempat wisata. 
A. 
Android 






B. Aplikasi yang 
berjalan pelan 














Aplikasi simple. Aplikasi 
mudah dimengerti. Aplikasi 
mudah digunakan. 






D. Aplikasi yang 
harus dibeli 















Latar belakang yang sangat 
cocok dengan tampilan, 










B. Aplikasi yang 
berjalan pelan 
Fitur/fasilitas mini game, untuk 

















Aplikasi dengan informasi 
yang singkat dan jelas, 
tentang: budaya Minahasa, 
lokasi tempat wisata, 
sejarah tempat wisata, jalan 















Fasilitas informasi tentang harga 
tempat wisata/biaya per orang dan 
kendaraan. Harga tempat penginapan 














Aplikasi simple. Aplikasi 











B. Aplikasi yang 
berjalan pelan 
Aplikasi yg eksekusinya cepat. 




















15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
A. 
Android 











Informasi tentang hewan-hewan buas 
yang ada di sekitar lokasi wisata, dan 















Aplikasi simple. Aplikasi 










B. Aplikasi yang 
berjalan pelan 












Aplikasi simple. Aplikasi 










B. Aplikasi yang 
berjalan pelan 
















Aplikasi simple. Aplikasi 










B. Aplikasi yang 
berjalan pelan 
Informasi tentang tentang Minahasa 
misalnya budaya dan tempat-tempat 















Aplikasi simple. Aplikasi 










D. Aplikasi yang 
harus dibeli 
Informasi tentang tentang Minahasa 
misalnya budaya dan tempat-tempat 
wisata yg ada. Galeri tentang aplikasi 
















Aplikasi simple. Aplikasi 











D. Aplikasi yang 
harus dibeli 
Fitur/fasilitas kamus Inggris-Indonesia 


















Aplikasi simple. Aplikasi 











A. Aplikasi yang 
mempunyai iklan 
di dalamnya 


















Aplikasi simple. Aplikasi 










D. Aplikasi yang 
harus dibeli 
















Aplikasi simple. Aplikasi 











B. Aplikasi yang 
berjalan pelan 















Aplikasi simple. Aplikasi 











E. Lainnya.... Fitur/fasilitas keamanan yang 















Aplikasi simple. Aplikasi 










B. Aplikasi yang 
berjalan pelan 
Fitur/fasilitas memuat petunjuk arah 
misalnya dalam beberapa saat anda 






D. Biru Tua, 
Biru Muda, 
Putih 




Aplikasi yang menyediakan 










D. Aplikasi yang 
harus dibeli 
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A. 
Android 






D. Aplikasi yang 
harus dibeli 












Perpaduan warna tampilan 
yang menarik. Aplikasi 
dengan sistem menu dan 
sub menu sesuai kategori A. 
Android 






D. Aplikasi yang 
harus dibeli 
Fasilitas informasi tentang harga 
tempat wisata/biaya per orang dan 
















Aplikasi dengan tampilan 
yang menarik, tiga dimensi. 
A. 
Android 








D. Aplikasi yang 
harus dibeli 
Fitur/fasilitas yang bisa memberikan 
















Aplikasi simple. Aplikasi 











D. Aplikasi yang 
harus dibeli 















Aplikasi dengan informasi 
yang singkat dan jelas, 
tentang: budaya Minahasa, 
lokasi tempat wisata, 
sejarah tempat wisata, jalan 










D. Aplikasi yang 
harus dibeli 














Aplikasi simple. Aplikasi 
mudah dimengerti. Aplikasi 
mudah digunakan. Aplikasi 










A. Aplikasi yang 
mempunyai iklan 
di dalamnya 
Informasi tentang tentang tempat-
















Aplikasi dengan informasi 
yang singkat dan jelas, 
tentang: budaya Minahasa, 
lokasi tempat wisata, 
sejarah tempat wisata, jalan 
menuju tempat wisata. 
A. 
Android 






B. Aplikasi yang 
berjalan pelan 
Informasi tentang tentang tempat-














Aplikasi dengan informasi 
yang singkat dan jelas, 
tentang: budaya Minahasa, 
lokasi tempat wisata, 
sejarah tempat wisata, jalan 










A. Aplikasi yang 
mempunyai iklan 
di dalamnya 
Fasilitas minigame, tentang 

















Aplikasi simple. Aplikasi 
mudah dimengerti. Aplikasi 
mudah digunakan. Aplikasi 
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A. 
Android 

























Aplikasi simple. Aplikasi 
mudah dimengerti. Aplikasi 
mudah digunakan. Aplikasi 































Aplikasi simple. Aplikasi 
mudah dimengerti. Aplikasi 
mudah digunakan. Aplikasi 










D. Aplikasi yang 
harus dibeli 
Aplikasi harus dicantumkan sebagian 
















Aplikasi seharusnya yang 
meng-update sampai 
dengan harga tiket. 






D. Aplikasi yang 
harus dibeli 















Aplikasi dengan informasi 
yang singkat dan jelas, 
tentang: budaya Minahasa, 
lokasi tempat wisata, 
sejarah tempat wisata, jalan 










D. Aplikasi yang 
harus dibeli 
Informasi tentang tentang tempat-














Aplikasi simple. Aplikasi 
mudah dimengerti. Aplikasi 
mudah digunakan. Aplikasi 










B. Aplikasi yang 
berjalan pelan 
Informasi tentang tentang tempat-














Aplikasi simple. Aplikasi 
mudah dimengerti. Aplikasi 
mudah digunakan. Aplikasi 










B. Aplikasi yang 
berjalan pelan 














Aplikasi simple. Aplikasi 
mudah dimengerti. Aplikasi 
mudah digunakan. Aplikasi 










B. Aplikasi yang 
berjalan pelan 
Informasi tentang tentang tempat-
tempat wisata yg ada. Fasilitas 
informasi tentang harga tempat 
wisata/biaya per orang dan kendaraan. 

















Aplikasi simple. Aplikasi 
mudah dimengerti. Aplikasi 
mudah digunakan. Aplikasi 
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A. 
Android 






A. Aplikasi yang 
mempunyai iklan 
di dalamnya 
Fasilitas informasi tentang harga 
tempat wisata/biaya per orang dan 






























D. Aplikasi yang 
harus dibeli 













Aplikasi dengan informasi 
yang singkat dan jelas, 
tentang: budaya Minahasa, 
lokasi tempat wisata, 
sejarah tempat wisata, jalan 
menuju tempat wisata. 
A. 
Android 
























Aplikasi simple. Aplikasi 
mudah dimengerti. Aplikasi 
mudah digunakan. Aplikasi 










D. Aplikasi yang 
harus dibeli 















Aplikasi simple. Aplikasi 
mudah dimengerti. Aplikasi 
mudah digunakan. Aplikasi 













A. Aplikasi yang 
mempunyai iklan 
di dalamnya 














Aplikasi simple. Aplikasi 










D. Aplikasi yang 
harus dibeli 
Fasilitas informasi tentang harga 
tempat wisata/biaya per orang dan 
kendaraan. Harga tempat penginapan 
dan hotel. Informasi tentang tentang 















Aplikasi dengan informasi 
yang singkat dan jelas, 
tentang: budaya Minahasa, 
lokasi tempat wisata, 
sejarah tempat wisata, jalan 
menuju tempat wisata. 







D. Aplikasi yang 
harus dibeli 















Aplikasi dengan informasi 
yang singkat dan jelas, 
tentang: budaya Minahasa, 
lokasi tempat wisata, 
sejarah tempat wisata, jalan 
menuju tempat wisata. A. 
Android 











Fasilitas informasi tentang harga 
tempat wisata/biaya per orang dan 
kendaraan. Harga tempat penginapan 
dan hotel. Informasi tentang tentang 













Aplikasi simple. Aplikasi 






15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
A. 
Android 






B. Aplikasi yang 
berjalan pelan 
Fasilitas informasi tentang harga 
tempat wisata/biaya per orang dan 
kendaraan. Harga tempat penginapan 
dan hotel. Informasi tentang tentang 






D. Biru Tua, 
Biru Muda, 
Putih 





Aplikasi simple. Aplikasi 










D. Aplikasi yang 
harus dibeli 













Aplikasi simple. Aplikasi 
mudah dimengerti. Aplikasi 
mudah digunakan. Aplikasi 












D. Aplikasi yang 
harus dibeli 














Aplikasi yang menyediakan 










D. Aplikasi yang 
harus dibeli 
Fitur offline agar dapat berguna saat 
tidak tersambung dengan koneksi 
internet, terutama saat melakukan 
perjalanan ke tempat yang tidak bisa 











Aplikasi yang banyak tema. 











B. Aplikasi yang 
berjalan pelan 












Aplikasi yang menyediakan 
pilihan berbagai bahasa 
yang dibutuhkan. Aplikasi 
simple. Aplikasi mudah 
dimengerti. Aplikasi mudah 
digunakan. Aplikasi dengan 
tampilan yang menarik. 
Warna tdk terlalu 










A. Aplikasi yang 
mempunyai iklan 
di dalamnya 














Aplikasi simple. Aplikasi 
mudah dimengerti. Aplikasi 
mudah digunakan. Aplikasi 










D. Aplikasi yang 
harus dibeli 















Aplikasi simple. Aplikasi 
mudah dimengerti. Aplikasi 
mudah digunakan. Aplikasi 





































Aplikasi simple. Aplikasi 
mudah dimengerti. Aplikasi 
mudah digunakan. Aplikasi 










D. Aplikasi yang 
harus dibeli 















Aplikasi simple. Aplikasi 
mudah dimengerti. Aplikasi 
mudah digunakan. Aplikasi 










A. Aplikasi yang 
mempunyai iklan 
di dalamnya 















Aplikasi simple. Aplikasi 
mudah dimengerti. Aplikasi 
mudah digunakan. Aplikasi 











A. Aplikasi yang 
mempunyai iklan 
di dalamnya 





D. Biru Tua, 
Biru Muda, 
Putih 





Aplikasi simple. Aplikasi 
mudah dimengerti. Aplikasi 
mudah digunakan. Aplikasi 















Fasilitas informasi tentang harga 
tempat wisata/biaya per orang dan 
kendaraan. Harga tempat penginapan 
dan hotel. Informasi tentang tentang 















Aplikasi dengan informasi 
yang singkat dan jelas, 
tentang: budaya Minahasa, 
lokasi tempat wisata, 
sejarah tempat wisata, jalan 










B. Aplikasi yang 
berjalan pelan 















Aplikasi simple. Aplikasi 
mudah dimengerti. Aplikasi 
mudah digunakan. Aplikasi 
dengan tampilan yang 
menarik. 






B. Aplikasi yang 
berjalan pelan 
















Aplikasi simple. Aplikasi 
mudah dimengerti. Aplikasi 
mudah digunakan. Aplikasi 










D. Aplikasi yang 
harus dibeli 



















15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
A. 
Android 







B. Aplikasi yang 
berjalan pelan 















Aplikasi dengan informasi 
yang singkat dan jelas, 
tentang: budaya Minahasa, 
lokasi tempat wisata, 
sejarah tempat wisata, jalan 
menuju tempat wisata. 
A. 
Android 





























Aplikasi dengan sistem 










A. Aplikasi yang 
mempunyai iklan 
di dalamnya 

















Aplikasi simple. Aplikasi 
mudah dimengerti. Aplikasi 
mudah digunakan. Aplikasi 










B. Aplikasi yang 
berjalan pelan 















Aplikasi simple. Aplikasi 
mudah dimengerti. Aplikasi 
mudah digunakan. Aplikasi 











B. Aplikasi yang 
berjalan pelan 
Hanya dengan berbicara bisa terbaca 
















Aplikasi simple. Aplikasi 
mudah dimengerti. Aplikasi 
mudah digunakan. Aplikasi 











E. Lainnya.... Tampilan latar belakang yang dapat 
diganti oleh gambar yang diinginkan, 

















Aplikasi simple. Aplikasi 
mudah dimengerti. Aplikasi 
mudah digunakan. Aplikasi 











A. Aplikasi yang 
mempunyai iklan 
di dalamnya 

























B. Aplikasi yang 
berjalan pelan 













Aplikasi simple. Aplikasi 
mudah dimengerti. Aplikasi 
mudah digunakan. Aplikasi 






15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
A. 
Android 






D. Aplikasi yang 
harus dibeli 
Fasilitas informasi tentang harga 
tempat wisata/biaya per orang dan 
kendaraan. Harga tempat penginapan 
dan hotel. Informasi tentang tentang 











Aplikasi simple. Aplikasi 
mudah dimengerti. Aplikasi 
mudah digunakan. Aplikasi 










B. Aplikasi yang 
berjalan pelan 
Fitur/fasilitas dari aplikasi wisata yg 















Aplikasi simple. Aplikasi 
mudah dimengerti. Aplikasi 
mudah digunakan. Aplikasi 
dengan tampilan yang 
menarik. Aplikasi yang 
menyediakan pilihan 










D. Aplikasi yang 
harus dibeli 
















Aplikasi simple. Aplikasi 
mudah dimengerti. Aplikasi 
mudah digunakan. Aplikasi 










A. Aplikasi yang 
mempunyai iklan 
di dalamnya 
Sebaiknya ada aplikasi tentang update 

















Aplikasi simple. Aplikasi 
mudah dimengerti. Aplikasi 
mudah digunakan. Aplikasi 
dengan tampilan yang 
menarik.  Aplikasi yang 
tidak banyak iklan. 
A. 
Android 






B. Aplikasi yang 
berjalan pelan 














Aplikasi simple. Aplikasi 
mudah dimengerti. Aplikasi 










B. Aplikasi yang 
berjalan pelan 
















retro untuk menu utama 
A. 
Android 






B. Aplikasi yang 
berjalan pelan 
Bonus poin yang bisa ditukar 
pulsa/yang lain 

















Aplikasi simple. Aplikasi 
mudah dimengerti. Aplikasi 
mudah digunakan. Aplikasi 










A. Aplikasi yang 
mempunyai iklan 
di dalamnya 
Tambahkan daftar harga, misalnya 
harga tiket, uang transportasi juga 





















15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
A. 
Android 













D. Biru Tua, 
Biru Muda, 
Putih 

















D. Aplikasi yang 
harus dibeli 
Fitur utk menyimpan denah agar jika 

















Aplikasi simple. Aplikasi 
mudah dimengerti. Aplikasi 
mudah digunakan. Aplikasi 










D. Aplikasi yang 
harus dibeli 
Harus disettings kembali, dan buat 
program yang baru aplikasinya yang 
















Aplikasi simple. Aplikasi 
mudah dimengerti. Aplikasi 
mudah digunakan. Aplikasi 










D. Aplikasi yang 
harus dibeli 
Informasi tentang tempat-tempat 
wisata yg ada. Informasi tentang 

















Aplikasi simple. Aplikasi 
mudah dimengerti. Aplikasi 
mudah digunakan. Aplikasi 
dengan tampilan yang 











D. Aplikasi yang 
harus dibeli 














Aplikasi simple. Aplikasi 
mudah dimengerti. Aplikasi 
mudah digunakan. Aplikasi 











D. Aplikasi yang 
harus dibeli 
Tambahan fitur/fasilitas aplikasi yang 















Aplikasi yang banyak tema. 











D. Aplikasi yang 
harus dibeli 
Aplikasi yang langsung dapat 

















Aplikasi simple. Aplikasi 
mudah dimengerti. Aplikasi 
mudah digunakan. Aplikasi 










D. Aplikasi yang 
harus dibeli 















Aplikasi simple. Aplikasi 
mudah dimengerti. Aplikasi 
mudah digunakan. Aplikasi 






15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
A. 
Android 






A. Aplikasi yang 
mempunyai iklan 
di dalamnya 
Fiturnya dibuat lebih lengkap. Fitur 


















Aplikasi simple. Aplikasi 
mudah dimengerti. Aplikasi 
mudah digunakan. Aplikasi 








































D. Aplikasi yang 
harus dibeli 













Aplikasi dengan sistem 











B. Aplikasi yang 
berjalan pelan 














Aplikasi simple. Aplikasi 
mudah dimengerti. Aplikasi 
mudah digunakan. Aplikasi 










B. Aplikasi yang 
berjalan pelan 
Informasi tentang tempat-tempat 
wisata yg ada. Informasi tentang 
































Menggunakan tema yg menarik. 



























D. Aplikasi yang 
harus dibeli 
Fitur offline agar bisa digunakan 
kapan saja, atau fitur/fasilitas yang 


























B. Aplikasi yang 
berjalan pelan 

















Aplikasi dengan pilihan 
warna yang bervariasi. 
Aplikasi simple. Aplikasi 
dengan sistem windows. 
Aplikasi yang 
menggunakan banyak 
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A. 
Android 






D. Aplikasi yang 
harus dibeli 























A. Aplikasi yang 
mempunyai iklan 
di dalamnya 
Profil akun disertakan dlm aplikasi 















Aplikasi simple. Aplikasi 
mudah dimengerti. Aplikasi 
mudah digunakan. Aplikasi 










D. Aplikasi yang 
harus dibeli 















Aplikasi yang berisi 
















Kalau bisa ditambahkan 
background/tampilan dengan gambar 














Aplikasi simple. Aplikasi 
mudah dimengerti. Aplikasi 
mudah digunakan. Aplikasi 










D. Aplikasi yang 
harus dibeli 

















Aplikasi simple. Aplikasi 
mudah dimengerti. Aplikasi 
mudah digunakan. Aplikasi 










D. Aplikasi yang 
harus dibeli 
















Aplikasi simple. Aplikasi 
mudah dimengerti. Aplikasi 
mudah digunakan. Aplikasi 















Aplikasi pengaman, hemat energi, 
juga mini game untuk budaya. 
Fasilitas informasi tentang harga 
tempat wisata/biaya per orang dan 
kendaraan. Harga tempat penginapan 
dan hotel. Informasi tentang tentang 















Aplikasi simple. Aplikasi 
mudah dimengerti. Aplikasi 
mudah digunakan. Aplikasi 










A. Aplikasi yang 
mempunyai iklan 
di dalamnya 














Aplikasi simple. Aplikasi 
mudah dimengerti. Aplikasi 
mudah digunakan. Aplikasi 






15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
A. 
Android 






B. Aplikasi yang 
berjalan pelan 















Aplikasi simple. Aplikasi 
mudah dimengerti. Aplikasi 
mudah digunakan. Aplikasi 












D. Aplikasi yang 
harus dibeli 














Aplikasi dengan sistem 











B. Aplikasi yang 
berjalan pelan 
Aplikasi pengaman, hemat energi, 
juga mini game untuk budaya. 
Fasilitas informasi tentang harga 
tempat wisata/biaya per orang dan 
kendaraan. Harga tempat penginapan 
dan hotel. Informasi tentang tentang 

















Gunakan gambar dan 










D. Aplikasi yang 
harus dibeli 
GPRS antar mobile, supaya bisa 
























Lampiran 5. Hasil pengamatan kuesioner untuk mengevaluasi desain. 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 4 5 4 5 5 5 1 1 5 3 5 5 5 4 4 4 5 1 4 3 4 1 4 1 
2 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 1 1 5 1 
3 4 4 4 5 4 5 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 
4 5 5 5 5 5 5 2 1 4 4 5 4 5 4 4 4 5 1 3 1 4 1 5 1 
5 5 5 5 4 5 5 1 2 4 4 3 3 3 3 4 5 4 3 4 2 4 1 4 2 
6 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 1 5 3 4 1 5 1 
7 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5 1 5 1 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
9 5 5 5 5 5 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5 1 5 1 
10 5 5 5 5 5 3 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5 1 5 1 
11 4 5 5 5 5 5 1 1 4 4 4 4 4 4 4 5 5 1 4 1 4 1 5 1 
12 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 4 4 5 5 5 5 2 5 1 5 1 5 1 
13 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 4 1 5 2 5 4 
14 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 1 5 3 4 4 5 1 
15 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 1 5 1 5 3 
16 5 5 5 5 5 5 1 1 4 5 5 5 4 4 3 5 4 1 4 1 5 1 4 1 
17 5 5 5 4 5 4 1 1 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 1 5 1 5 1 
18 5 5 5 5 5 5 1 1 4 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 
19 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 2 5 1 5 3 
20 5 5 5 5 5 5 1 2 4 4 4 4 4 4 4 5 5 2 5 1 5 1 5 1 
21 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5 1 5 3 
22 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 4 4 5 4 2 4 2 4 2 4 1 
23 5 5 5 5 5 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5 1 
24 5 5 5 5 5 5 1 5 3 5 5 5 3 4 5 5 5 1 4 1 5 1 5 1 
25 5 5 5 5 5 5 1 1 4 4 5 5 5 4 5 5 5 1 4 1 5 1 5 1 
26 5 5 5 5 5 5 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 1 5 1 5 1 
27 5 5 5 5 5 1 1 1 4 4 5 4 4 4 5 5 5 1 5 2 5 1 4 1 
28 5 4 5 4 5 5 1 1 4 5 5 5 5 5 4 4 5 1 5 1 4 1 5 1 
29 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 4 4 5 5 3 5 5 3 4 1 5 1 5 1 
30 4 5 4 4 4 4 1 2 4 3 4 4 2 4 3 5 5 1 2 2 2 4 4 2 
31 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5 1 
32 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 2 5 1 5 1 5 1 
33 5 5 5 5 5 5 1 1 3 4 5 5 5 4 4 5 5 2 4 2 4 1 5 3 
34 5 5 5 5 5 5 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 2 5 1 5 1 
35 5 5 5 4 5 5 1 1 4 4 5 4 4 4 5 5 5 1 4 1 4 1 4 1 
36 4 5 4 5 4 2 1 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 3 5 3 5 1 5 4 
37 5 5 5 5 5 5 3 2 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 2 4 2 4 4 
38 5 5 5 5 4 5 1 1 1 1 4 1 1 4 4 5 5 1 4 1 5 1 4 2 
39 5 5 5 5 5 5 2 1 5 5 5 4 5 5 4 5 5 2 4 4 5 2 4 2 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
41 5 5 5 5 5 5 1 2 5 5 2 5 4 5 5 5 5 4 4 1 5 1 5 3 
42 5 5 5 4 5 5 1 1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 1 4 1 4 1 5 1 
43 4 4 5 5 5 5 1 2 3 5 3 5 4 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 
44 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 2 5 1 5 2 
45 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 1 5 1 5 1 
46 5 5 5 5 5 3 2 2 5 4 5 4 4 4 4 4 4 1 5 1 1 1 5 1 
47 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
48 5 5 5 5 4 1 3 1 5 5 4 5 5 5 5 5 2 5 4 1 5 1 4 1 
49 5 5 5 5 5 4 1 2 4 4 5 5 5 5 5 4 4 1 5 4 5 2 5 2 
50 5 5 4 4 4 4 2 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 1 
51 5 5 5 5 5 4 1 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 4 2 5 2 5 2 
52 5 5 5 5 5 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 3 1 1 5 1 
53 5 5 5 4 5 5 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 2 5 3 5 3 
54 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 1 5 1 5 1 
55 5 5 5 5 5 5 1 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 1 5 1 5 1 5 1 
56 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 1 5 2 
57 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 4 1 5 3 
58 5 5 4 5 5 5 1 1 4 4 5 5 4 5 3 5 5 1 5 1 1 1 4 1 
59 5 5 5 5 5 5 1 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 2 5 1 5 1 
60 4 4 4 4 4 2 3 2 1 3 1 3 3 3 3 3 3 5 2 4 2 3 3 1 
61 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 3 5 5 5 1 4 2 1 1 5 1 
62 5 5 5 5 5 1 3 1 5 5 5 5 4 5 4 5 4 1 4 3 2 1 4 1 
63 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 3 4 4 4 5 5 5 1 5 1 5 1 5 1 
64 5 5 4 4 4 4 1 1 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 1 4 2 
65 4 4 4 4 4 5 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 2 4 1 
66 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 
67 4 4 4 4 3 4 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 
68 5 5 5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 3 4 4 3 4 5 
69 5 5 5 5 5 4 1 1 4 5 5 4 4 5 4 5 5 1 4 1 5 1 5 1 
70 5 5 5 5 4 1 1 1 4 4 4 5 4 4 3 5 5 1 4 4 4 1 5 1 
71 5 5 5 5 5 5 1 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 1 5 4 5 1 5 1 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
73 5 5 5 5 5 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 5 1 5 2 
74 5 5 5 4 5 5 1 1 5 4 5 5 5 5 3 1 5 1 4 1 4 1 4 1 
75 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 1 5 2 5 1 5 1 
76 5 5 5 5 5 5 2 1 4 4 4 4 4 4 4 5 4 2 4 5 5 2 5 1 
77 5 5 5 5 5 1 1 1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 1 5 3 2 1 4 1 
78 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 2 5 2 5 5 
79 5 5 5 5 4 5 1 1 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 4 1 5 1 4 1 
80 4 5 5 5 4 5 1 1 4 3 4 5 4 4 4 4 4 1 4 1 4 1 4 1 
81 5 5 5 5 4 4 1 1 5 5 5 5 5 5 4 4 5 1 5 1 5 1 4 1 
82 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 3 4 5 5 4 5 5 1 5 1 5 1 5 1 
83 5 4 5 5 4 5 1 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 1 5 3 5 2 4 2 
84 5 5 5 5 4 5 4 1 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 1 4 1 
85 5 5 5 5 5 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 1 5 1 5 1 
86 5 5 5 4 5 5 2 1 5 5 5 5 4 5 4 5 5 1 4 1 5 1 5 1 
87 4 4 4 4 4 2 3 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 4 2 3 2 
88 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 1 5 1 4 1 
89 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5 1 5 2 
90 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5 1 5 1 
91 5 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 2 
92 4 5 5 5 3 5 2 1 4 4 4 4 4 4 3 5 5 1 4 2 5 1 4 1 
93 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 5 5 5 1 5 2 
94 5 5 5 5 5 5 1 1 3 5 4 4 4 4 4 5 5 1 4 2 1 1 4 1 
95 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 2 4 2 4 3 
96 5 5 5 5 5 5 1 1 4 4 4 5 5 5 4 5 5 1 4 1 4 1 4 2 
97 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5 1 5 1 
98 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5 1 5 1 
99 5 5 5 5 5 5 1 1 3 4 4 4 5 4 4 5 5 2 4 1 5 1 4 1 
100 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5 1 5 1 
101 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 3 1 5 1 
102 5 5 5 5 2 5 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 5 2 5 2 4 2 
103 5 5 5 5 5 4 2 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 5 2 4 1 5 1 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
105 5 5 5 5 5 5 1 1 4 4 4 5 5 5 4 5 5 1 4 1 4 1 4 2 
106 4 5 5 5 5 5 1 1 5 4 4 4 4 4 4 5 5 1 4 1 4 1 5 1 
107 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5 1 5 1 
108 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 3 5 5 1 5 1 5 1 3 1 
109 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 1 5 1 5 1 
110 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 4 5 5 5 1 5 2 5 1 5 1 
111 5 5 5 5 5 5 1 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5 1 5 1 
112 3 3 4 4 4 1 1 1 2 3 4 4 3 2 4 4 4 3 4 3 5 4 3 2 
113 5 5 5 5 4 5 1 1 5 5 5 4 5 5 3 5 5 1 4 1 4 1 4 1 
114 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5 5 1 2 
115 5 5 5 5 5 5 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 1 5 1 5 1 
116 5 5 5 5 5 4 3 1 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 2 5 1 5 1 
117 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 1 5 1 4 1 5 3 
118 5 4 5 4 4 5 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 1 4 1 
119 5 5 5 5 5 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5 1 5 1 
120 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5 1 5 1 
121 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 4 5 5 5 1 4 2 5 1 5 1 
122 5 5 5 1 5 1 1 1 5 5 5 5 5 5 4 4 4 1 4 1 4 1 4 1 
123 5 5 5 4 5 5 1 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 4 1 5 1 5 1 
124 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 5 2 4 2 4 1 
125 5 5 5 5 4 5 3 1 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 4 2 4 1 
126 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 1 5 1 5 1 5 1 
127 5 5 5 5 5 5 1 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 5 5 1 4 
128 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 4 1 5 1 4 1 
129 5 5 5 5 5 3 1 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 2 5 4 
130 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 4 4 1 5 1 5 1 5 1 4 1 
131 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 1 5 1 5 1 
132 5 5 5 5 5 5 1 1 4 4 4 4 4 4 5 5 5 1 5 1 5 1 5 1 
133 5 5 5 5 5 5 1 1 3 4 4 4 4 4 3 5 5 1 4 3 4 1 4 1 
134 5 5 4 4 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 1 5 1 4 1 5 1 
135 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5 1 5 1 





Lampiran 6. Hasil uji validitas secara keseluruhan menggunakan data hasil pengamatan evaluasi desain. 
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